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 :إهداء 
وأمي المكرمة وردوت الذين ربياني مانبي المكرم سو أإلى 
صغيرا حتى كباري، لعل الله حفظهما وأبقاهما في سلامة 
ختي يا والأخرة ولأخي الصغير أفضل ولاالدين والدن
 .الصغير أمون منتي
لقد تمّمت كتابة هذه الرسالة بكل جهد ودعاء وتضحية 
 .وتشجيع منهما ومن جميع أسرتي وأساتذتي وأصدقائي
وأهدى هذه الرسالة إهداءا مخلصا لوالدي وجميع أسرتي 
 .وأصدقائي المحبوبين ولكافة القارئين
 
 ي ُْولِئتي مانور
 
 
 
 
 
 وتقديرشكر 
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودينالحّق ليظهره على الّدين كله 
ولوكره المشركون ولوكره الكافرون، ّثم الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلّى 
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الّدين أما 
 .بعد
الله  وتوفيقه تأليف هذه الرسالة التي يقررها قسم فقد تم بإذن 
امعة الرانيري الإسلامية بجالمعلمين  أهيلتعليماللغة العربيةبكلية التربية وت
: الحكومية كمادة من المواد يتعلمهاالطلبة وتختص الرسالة تحت الموضوع
تعمال برنامج العروض التقديمية لترقية قدرة الطلبفي تدريس القراءة سا
 .euluemiS2دراسة تجريبية بالمدرسة الإسلامية المتوسطة الحكومية 
شراف المشرفين الكريمين هما بإتم إشراف كتابة هذه الرسالة تو 
عائشة إدريس  نداالدكتور ةالأستاذبخاري مسلمالماجستير، و  الدكتورالأستاذ
الثمينة ن قد أنفقا أوقاتهما ذااللم الباحثة أفضل الشكر لهما فتقد ّ، الماجستير
وتوجيهما ومساعدتهمالإشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كاملا من أولها إلى 
 .آخرها، لعل الله باركهما وجزاهما خيرا كثيرا
وتقدم الباحثة شكرا عظيما لوالدين قد ربياني تربية سليمة، ربي اغفرلي 
م ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجدى ولجدتي ولجميع الأساتذة الله
 .اجعلنا من عبادك الصالحين
م الباحثة الشكر الخالص لمدير الجامعة تقد ّ إضافة على ما ذكر،و 
في كلية جامعة الأساتذة وعميد كلية التربية ورئيس قسم اللغة العربية ولجميع 
قدم جزيل الشكر لسائر الأصدقاء الذين قد توكذلك . الرانيرى والعاملين فيها
 .إتمام كتابة هذه الرسالة، وباركهم الله فى الدنيا والآخرة بأفكارهم في اساعدوه
 NsTMرئيسة المدرسةم الشكر لولا تنسى الباحثة أن تقد ّ
وللمدرس اللغة العربية الأستاذة I.dP.S,inasruNةالأستاذ، euluemiS
جمع  فيه الذين قد أعانوها في الطلابولجميع المدرسين و I.dP.S,hafrA
 .، عسى الله أن يعطيهم أجرا عظيماعملية البحث البيانات المحتاجة  عند
وأخيرا، تتيقن الباحثة أن هذه الرسالة لا تخلو من الأخطاء 
إعداد هذه الرسالة، لذلك  والنقصان، وإن كانت قد بذلت كل جهدها في
الة، واصلاحها نافعا لإكمال هذه الرس رجو من القارئين نقدا بنائيا خالصات
 .لعّل هذه الرسالة  نافعة لها وللقارئين جميعاو 
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استعمال برنامج العروض التقديمية لترقية " إّن موضوع البحث في هذه الرسالة وهو 
 2قدرة الطلبة في تدريس القراءة ب  المدرسةالإسلامية المتوسطة الحكومية
بناء علي نتائج مشكلة الطالبات في تعليم اللغة العربية،  وأما" euluemiS((
،  euluemiS(( 2ملاحظة فيالصف الأول ب  المدرسة الإسلامية المتوسطة الحكومية 
كثير من الطلبة يشعرون صعبة في تعلم قراءة وهذا يسبب على أنهم  يرغبون عن 
تعلم اللغة العربية وعندما تحدث في مادة القراءة أن الطلبة يشعرون الصعوبة في 
 معرفة بين الحروف والأصوات التي يمثلونها، المثل حرف تفريق الحروف ويصعبون في
. ق ولديهم صعوبة في تحديد الكلمات وفهم المعنى وفقا ًللسِّياقه-ك-ظ-ض-ذ-ز
كما نتائج مقابلات الباحثة مع سبعة طلاب في الصف الأول، إحدى أسبابها أن 
وطرائق المعلم يعتمد على الكتب الدراسية فقط دون استخدام أساليب ووسائل 
تريده الباحثة في كتابة الرسالة فهي لمعرفة على  التيومن أهداف البحث . متنوعة
ولمعرفة . ءةاستجابة الطلاب باستعمال برنامج العروض التقديمية في تدريس القرا
درسة استعمال برنامج العروض التقديمية ترقي قدرة الطلبة على القراءة بِعلى فعالية 
ومجتمع البحث في هذه الرسالة هو . )euluemiS(2 الحكوميةالإسلامية المتوسطة 
وعددهم ،)euluemiS( 2 الإسلامية المتوسطة الحكوميةدرسة  مجميع الطلبة في 
عددهم ) ب(طالبا، فأخذت الباحثة للعينة من الطلاب في الفصل الأول  862
لتجريبي المنهج االباحثة فهي دراسة  التي تستخدمهاالبحث  كانت طريقة.طالبا 72
 ngiseD tseT-tsoP ,tseT -erP puorG enOالتمهيديةبتصميمات 
ولجميع البيانات تستخدم الباحثة بالاختبار هو الإختبار  .nemirepxE-erP((
أن نتيجة مستوى ومن النتائج المحصولة عليها .القبلي والبعدي والملاحظة المباشرة
 ))oH، وهذا يدل على أن فرض الصفري .)111<.51(وهو ).giS(الدلالة
استعمال برنامج العروض التقديمية فعال مقبول أي أن  )aH(مردود والفرض البديل
 .لترقية قدرة الطلبة في تدري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Thesis title : The use of powerpoint media to improve 
students abilities in Qiraah learning 
(experimental method in Simeulue 2 MTsN) 
Writer’s name : Yuliati Manwir 
Nim : 140202060 
Based on the results of research observations at the 1st grade 
school of Simeulue MTsN 2, the problem of students in 
learning Arabic is, where students when the Qiraah learning 
process takes place they look lethargic and unenthusiastic, it 
also looks like they don’t like Arabic language learning 
which is not fun for them and has difficulty in distinguishing 
letters and the sound they represent, like letters  ز-  ذ   and  ض 
–  ك  ظ–  ق–  alsothe difficulty in identifying words and 
understanding the meaning of words according to the 
context, as the results of research  interviews with seven 
students in grade 1, one reason is because learnung only 
relies on books without using any methods and media.The 
purpose of the research in writing this essay is to find out the 
response of students in Qiraah learning by using  powerpoint  
media in MTsN 2 Simeulue school, and to find out the 
effeectivenes of students towards qiraah learning by using 
powerpoint media in MTsN 2 simeulue schools.The 
populationin this paper is all students in MTsN 2 simeulue 
schools, their number is 248 students , so study took a 
sample of 1B class students totaling 27 people.The research 
method used by research is the (experimental method) One 
Group Pre- Test, Post-Test Design, and the data analysis of 
researchers uses pre-test, post-test and observation.The 
overall results of the study are that the use of powerpoint 
media is affective to improve students abilities in qiraah 
learning with value (Sig.) (.000 <0,05).  Shows that Ho is 
rejected while Ha is acceted. 
 
ABSTRAK 
Judul Skripsi :   Penggunaan media powerpoint untuk 
meningkatkan kemampuan   siswa dalam 
pembelajaran qiraah (Metode Eksperimen di 
MTsN 2 Simeulue) 
Nama Penulis  :  Yuliati Manwir 
Nim :  140202060 
Berdasarkan hasil observasi peneliti di sekolah kelas 1 MTSN 2 
Simeulue, permasalahan siswa dalam mempelajari bahasa arab ialah, 
dimana siswa ketika proses pembelajaran qiraah berlangsung mereka 
terlihat lesu dan tidak bersemangat, juga terlihat tidak menyukai 
pembelajaran bahasa arab yang tidak menyenangkan bagi mereka serta 
mengalami kesulitan dalam membedakan huruf dan mengetahui 
hubungan antara huruf dengan bunyi yang diwakilinya, seperti huruf  ز-  ذ
 dan ض –  ك  ظ–  ق–  juga kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata dan 
memahami makna kata sesuai konteksnya, sebagaimana hasil 
wawancara peneliti dengan tujuh orang siswa di kelas 1, salah satu 
penyebabnya karena pembelajarannya hanya mengandalkan pada buku 
saja tanpa menggunakan metode dan media apapun.Adapun tujuan 
penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui respon 
siswa dalam pembelajaran qiraah dengan menggunakan media 
powerpoint di sekolah MTsN 2 Simeulue, Dan untuk mengetahui 
keefektifan siswa terhadap pembelajaran qiraah dengan menggunakan 
media powerpoint di sekolah MTsN 2 Simeulue.Adapun populasi dalam 
skripsi ini ialah seluruh siswa di sekolah MTsN 2 Simeulue,  jumlah 
mereka yaitu 248 siswa. Maka peneliti mengambil sampel siswa kelas 
1B yang berjumlah 27 orang.Adapun metode penelitian yang digunakan 
oleh peneliti adalah metode eksperimen (Pre-Experimen(,One Group 
Pre- Test, Post-Test Design. Dan analisis data peneliti menggunakan tes 
yaitu pre-test, pos-test dan observasi. Adapun hasil keseluruhan 
penelitian yaitu bahwa penggunaan media powerpoint efektif untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran qiraah. Dan ini 
menunjukan bahwa nilai hitung (ttest) lebih besar dari nilai (ttabel) atau 
(Sig.)(.000 <0,05). dan ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho 
ditolak. 
 
 
 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مشكلة البحث - أ
هو إتقان أو اكتساب المعرفة عن كائن أو  دريسالت 
التعلم  فإنلذلك، . تعليماتالمهارة من خلال التعلم أو الفهم أو 
المعرفة حول  واكتسبةأن يالفعال مهم جًدا حتى يتمكن الطلب
تعلم اللغة العربية  إن.تعلم اللغة العربية اواحد منه ،موضوع معين
لإتقان أربع مهارات أساسية، وهي مهارة  بةالطل طلبمني
 0.الكتابةوالقراءة، و الاستماع، والكلام،
. القراءةعلى مهارات  ةكز الباحثتر في هذه الرسالة،  
يراد بها  ، مثل الاستماع والفهمأو عمليةالقراءة هي مهارة ممتصة
، ولغة الكلام تتكون إيجاد الصلة بين لغة الكلام والرموز الكتابية
وكل هذه عناصر  2.من المعاني والألفاظ التي تؤدي إلى هذا المعنى
                                                             
1
 nad narajalebmeP pisnirP ,nwnorB salguoD
  8 ,lah ,)7002 ,atrakaJ( ,narajagneP
دار : بيروت(، الموجه الفني لمدرس اللغة العربيةعبد العلليم ابراهم، 2
 75ص، ) 8790المعارف بِصر، 
في عملية تعلم اللغة العربية للحصول على الأشياء التعليمية  مهمة
 .من اللغة
، هي إحدى طرق تعلم اللغة العربية طريقة القراءة 
ح عملية في تعلم النصوص لأن لها تأثير كبير على نجا  خاصة
قادرين على قراءة  بةيجب أن يكون الطل 2،في تعلم القراءة. التعلم
فيجب أن  ،عن طريق تعديل الشكل وفهم المعنىالنص وفهمه 
يكون التعلم ناجًحا  ةحتىدراسالللمواد  يختار المعلم طريقة مناسبة
 .وسهلا ً
 لاستخدام الوسائبتعلم هي إحدى الطرق لتسهيل ال 
سائل التعليمية يمكن للمدرس تقديم أدلة ملموسة و الب.  التعليمية
من رؤية  ةعلى ما يصفه ، على أمل أن يتمكن الطلبمباشرة 
 6.مإليهالمدرس وفهم وتذكر وإثبات ما تم نقله 
تتطور التكنولوجي تطورا بسرعة، فنستطيع أن نصنع  
مثل برنامج العروض وسائل التعليم باستعمال سهولة متنوعة، 
وعرض  هو برنامجُيستخدم لتجميع) tniop rewoP(التقديمية 
                                                             
3
 asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 22 .lah ,)3102 ,ayrakadsoR ajameRTP :gnudnaB( ,barA
4
 ajaR:atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA
 5 .lah )1102 ,odnifarG
برنامج الباحثة  ستخدمتفي هذا البحث،  5.التقديمية عادة
 ةفيالطلب يثيرلتسهيل المعلم ) tniop rewoP(العروض التقديمية 
 .دريسالت
الصف في ةنتائج ملاحظ ىعلبناء 
كثير ،  euluemiS(( 2الحكومية المتوسطة الإسلامية درسةالأولب  الم
من الطلبة يشعرون صعبة في تعلم قراءة وهذا يسبب على أنهم  
في مادة القراءةأن عندما تحدث يرغبون عن تعلم اللغة العربية و 
الحروف ويصعبون في معرفة بين الطلبة يشعرون الصعوبة في تفريق 
-ك-ظ-ض-ذ-الحروف والأصوات التي يمثلونها، المثل حرف ز
. ق ولديهم صعوبة في تحديد الكلمات وفهم المعنى وفقًا للسِّياقه
ول، في الصف الأ طلابالباحثة مع سبعة  تنتائج مقابلا امك
دون  الدراسية فقط على الكتب المعلم يعتمد أن اأسبابه إحدى
 . وطرائق متنوعة أساليب ووسائل ماستخدا
في هذا  الباحثةبناء على المشكلة السابقة، تريد أن تطبق 
قدرة الطلبة  ل برنامج العروض التقديمية لترقيةتعمااسبالبحث
                                                             
5
 ,barA asahaB narajalebmeP ,dimaH ludbA  M.H
 gnalaM NIU( aidem nad ,iretam ,igetarts ,edotem ,natakednep
 92 .lah ,)8002 ,serP
 2الحكوميةالمتوسطة الإسلامية درسةبــالمفي تدريس القراءة
في  tniop rewoPتعمال وسيلة اسرأت الباحثة أن .euluemiS((
وبتلك الوسنية  ،في هذه المشكلة فعال وممتع علاج القراءةتدريس 
فع فهم الطلاب على سيطرة مهارة القراءة، وكانت الباحثة ر يو 
تستخدمها الباحثة في تدريس القراءة بعروض المفردات والجمل 
 rewoP( لآن باستخدام وسائل. والصور المناسبة بالنص المدروس
دات ويرفع فهَمهم في فهم المفر  طرةيساعد الطلبة لسي )tniop
 .المقرؤ
 البحث أسئلة-    ب
برنامج باستعمال  الطلاب استجابةكيف - 0
  ءةالعروض التقديميةفي تدريس القرا
 )euluemiS(2 الحكوميةالمتوسطة الإسلامية درسةبِ
برنامج العروض التقديمية ترقي  استعمالهل -2
المتوسطة الإسلامية درسةقدرة الطلبة على القراءة بِ
  )euluemiS(2الحكومية
 البحث فاهدأ-   ج
باستعمال  الطلاب استجابةالتعرف على  -0
  ءةبرنامج العروض التقديميةفي تدريس القرا
 الحكوميةالمتوسطة الإسلامية درسة بِ
 )euluemiS(2
برنامج العروض  استعمال التعرف على -2
التقديمية ترقي قدرة الطلبة على القراءة 
 الحكوميةالمتوسطة الإسلامية درسةبِ
  )euluemiS(2
 أهمية البحث-      د
 :أما أهمية البحث في هذه الرسالة فهي 
 للمدرس-   0
قيام الالبحث مفيدا عند المدرس في أن يكون هذا 
القراءة  تدريس فية تعليم اللغة العربية خاصاب
 .باستعمال برنامج العروض التقديمية
        للطلبة-   2
أن يكون هذا البحث مهما لترقية دوافع الطلبة وترقية 
قدرتهم في تعلم القراءة باستعمال برنامج العروض 
     .التقديمية
 للباحثة-   2
أن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة المعرفة والاستفادة 
 .ببعض الطالبات الدراسية
 للباحثين الآخرين-   6
حثة الآخرين أن يكون هذا البحث مفيدا لتشجيع البا
 .في تدريس القراءة باستعمال برنامج العروض التقديمية
 ض البحثوفرو  اتالافتراض-     ه
تعتمد عليها الباحثة في هذا  تيال اتأما الافتراض
البحث هي تدريس القراءة باستعمال برنامج العروض 
 .التقديمية
برنامج العروض  إن تطبيق:الفرض البديل   -0
 فعاللترقية قدرة الطلاب على القراءة التقديمية 
برنامج العروض  إن تطبيق: يالفرض الصفر  -2
 .القراءة تدريسفي غير فعال التقديمية 
 حدود البحث-   و
الحد الموضوعي، تقتصر الباحثة في موضوع - 0
هذا البحث على تدريس القراءة باستعمال 
 .برنامج العروض التقديمية
البحث على الحد المكاني، يقتصر هذا - 2
 الحكوميةالمتوسطة الإسلامية درسةبِ الطلبة
  )euluemiS(2
بحث على الطلاب الحد الزماني، يقتصر ال- 2
    .م8012-7012 الفترةالذين يتعلمون في
 معاني المصطلحات - ز
 :استعمالبرنامج العروض التقديمية  .0
يستعمل  -كلمة استعمال هو مصدر من استعمل
التي يستعمل بها الشيء او الغاية استعمالا بِعنى الكيفية –
ومردفة استخدام 4.التي يستعمل الشيء من أجلها
برنامج العروض التقديمية هو عبارة عن مجموعة .واستفاد
الشرح التي تحتوي على النصوص والرسوم البيانية والصور 
تعمال اسبوالمراد  ممنوعة والجداول والأصوات بأشكال
برنامج العروض في هذه الرثالة هو  برنامج العروض التقديمية
 . يحتوي على القراءة للإستخدام في تدريس القراءة التقديمية
 :قدرة الطلبة .2
– قدرا– يقدر -قدر" من مصدر قدرة كلمة
 أو "منه والتمكن الشئ على القوة بِعنى "وقدرة
 التي منها والمراد ytilibA :الإنجلزية في أي الاستطاعة
 في القدرة وأما .يتركه أو الشئ لفعل المفرد يملكها
 وتركه الفعل من الحي يتمكن التي الصفة هي الإصطلاح
 المعلمة محولة هي الرسالة هذه في بلقدرة والمراد .بالإرادة
                                                             
، المنجد الوسيط في العربية المعاصرةمؤسسة دار المشرق، 4
 267:ص 2112: طبعة أولى، بيرت
ل تعمااسفي تدريس القراءةب الطلبة قدرة طاقة لترقية
. ة على القراءةقدرة الطلب برنامج العروض التقديمية لترقية
وهو الذي يطلب . " الطلبة لغة الطلاب، الكثير الطالب
العلم ويطلب عرفا على التلميذ في مرحلة التعليم الثانوية 
 ." والعالية
 :تدريس القراءة  .2
تدريسا، معناه –يدرس  -تدريس لغة من درس
وإصطلاحا إن التدريس مساعده  7.جعل أحد ا يدرس
تقديم "أو " شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدى شيئاما
التزويد " أو "التوجيه في دراسة شيئ ما "أو " تعليمات
 8.الدفع إلى الفهم والمعرفة" أو "بالمعروفة 
                                                             
، الطعة الثامنة والعشرون، المسحد فى اللغة والأعلاملويس معلوف، 7
 002. ص ).  7890. دار المشريف: بيروت (
دار اللغة ( .تعنيم اللغةوتعليمهاأساس دوجلاس براون وأصدقالة، 8
  52.ص).  6990بيروت، . العربية
يقرأ قراءة وهو نطق بالمكتوب فيه  -القراءة مصدر من قرأ
صطلاحا وهي عملية تتم وأما إ 9.أو ألقى النظر عليه وطالعه
فتدريس  10.ترجمة الكتابة إلى معاني ذهنية أو إلى ألفاظ مسموعة
ة يستطيع أن يلفظ القراءة هو توجيه المدرس في القراءة لجعل الطلب
  .     عانيهالمالحروف و فهم 
 الدراسة السابقة -ح
 2012فطني دار: الباحثة -0
تعلم كان وأخوتها باستخدام برنامج :"  الموضوع
إجرئي بحث " (العروض التقديمية 
 amasبالمدرسة الثانوية دار الهجرة 
 ) inah
                                                             
الطعة الثامنة والعشرون، ،المنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف، 9
 404. ص ).  7890. دار المشريف: بيروت (
دار : بيروت (، التوجية في تدريس اللغة العربيةمحمد عني السمان، 10
 812. ص ).  8990.المشريف
المشكلة في هذا البحثلقد اشتكى الطلبة أن القواعد 
وأما الأهداف من هذا .أصعب المادة فى تعليم اللغة العربية
استخدام تعلم كان وأخوتها بلترقية فهم الطلاب على البحث 
وطريقة البحث التي اعتمدت عليها . برنامج العروض التقديمية
ونتيجة البحث لهذه الرسالة .جرائيالباحثة في هذا البحث هي الإ
إجرائىالطريقة القياسية بالقواعد العربية فهو يرفع فهم 
 .الطلابعلىتعلم كان وأخوتها باستخدام برنامج العروض التقديمية
السابقة بالدراسة الحالية أن الدراسة  والعلاقة بين الدراسة
السابقة تبحث عن تعلم كان وأخوتها باستخدام برنامج العروض 
) inah amasبالمدرسة الثانوية دار الهجرة دراساة إجرئي (التقديمية،
وأما الدراسة الحالية تبحث عن تدريس القراءة باستعمال برنامج 
 euluemiS2 NsTM(دراسة تجريبية ب (.العروض التقديمية
 4112نصرالله :  البحث -2
 " تدريس القراءة بِدخل التعلم التعوني:" الموضوع
بحث تجربي بالمدرسة العالية الإسلامية (
 )ميلابوه
المشكلة في هذا البحث لأن الطالب لم يكونوا عاملا و  
والأهداف . قادرين على فهم اللغة العربية ولا يدفعهم في تعلمها
لمعرففة قدرة طلاب في تدريس اللغة العربية من هذا البحث 
اعتمدت عليها وطريقة البحث التي  .بِدخل التعلم التعاوني
ونتائجة البحث التي حصلت . الباحثة في هذا البحث هي تجربية
تدريس القراءة بِدخل التعلم عليها البحث أن قدرة الطلاب على 
 .التعوني
الحالية أن الدراسة والعلاقة بين الدراسة السابقة بالدراسة 
بحث (تدريس القراءة بِدخل التعلم التعوني السابقة تبحث عن 
، وأما الدراسة الحالية )تجربي بالمدرسة العالية الإسلامية ميلابوه
تبحث عن تدريس القراءة باستعمال برنامج العروض 
 euluemiS2 NsTM(دراسة تجريبية ب (.التقديمية
   7012سعدية :  الباحثة -2
لترقية سيطرة tnioPrewopاستخدام      : الموضوع
دراسة (الطلبة على الثروة اللغوية 
 hecA kisatnoM niMتجريبية ب 
  ) raseB
م لا يفهموا المفردات فهما المشكلة في هذا البحث لأنه 
والأهداف من هذا البحث . جيدا ولا يهفظوا المردات حفظا قويا
لترقية قدرة الطلاب على tnioPrewoPلمعرفة فعالية من الاستخدام 
 .!4-فصل أkisatnoMسيطرة المفردات في المدرسة الإبتدئية 
قدرة الطلاب على سيطرة المفردات باستخدام ومعرفة 
وطريقة . !4-فصل أkisatnoMفي المدرسة الإبتدئية tnioPrewoP
.  تجريبيةاعتمدت عليها الباحثة في هذا البحث هيالبحث التي 
لترقية سيطرة tnioP rewopاستخدام على وكان نتائج البحث تدل 
قدرة الطلاب سيطرة المفردات الطلبة على الثروة اللغوية، معرفة 
-فصل أ kisatnoMفي المدرسة الإبتدئية tnioPrewoPباستخدام 
 !4
والعلاقة بين الدراسة السابقة بالدراسة الحالية أن الدراسة 
لترقية سيطرة الطلبة tnioP rewopام السابقة تبحث عن استخد
 hecA kisatnoM niMدراسة تجريبية ب (على الثروة اللغوية 
وأما الدراسة الحالية تبحث عن تدريس القراءة باستعمال  ،)raseB
 euluemiS 2 NSTM(دراسة تجريبية ب (.برنامج العروض التقديمية
 طريقة كتابة الرساله -ط
الرسالة فاعتمدت الباحثة على أما كيفية كتابه هذه  
لجامعة الرانيري  وتأهيل المعلمينالنظام الذي وضعته كلية التربية
 :الإسلامية الحكومية، وهذا النظام مذكور في كتاب
 satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
 hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK nad hayibraT
 11.”6102
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 :مفهوم القراءة وأنوعها - أ
وإصطلاحا  . مة و نطق بهاإن القراءة لغة هي تتبع كل 
. 20عل معها وإفادة منهاكلمة مكونة فيها ترجمة وتحليلها و تف
( رجمة الرموز مكتووهي عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ت
 إلى معان مقروءة مفهو مة، يتضح) الحروف والحركات والضوابط
عل مع مايقرأ وتوظيفة في سلوكه أثر إدراكها عند القارئ في التف
 20.الذي يصدر عنه في أثناء القراءة أوبعد الانتهاء منها
القراءة في حياة الفرد نافذة تطلعة الفكر الإنساني، وتمكنه  
لثقافات والمعارف الغابرة والمعاصرة، وهي في حياة بمن الاتصل
                                                             
جامعة عين (، اللغة العربية لناطقين بالغة أخرىتعليم  ،محمد كامل20
 480.ص:بيروت،) 5890الشمس، 
، الطبعة وطرائق تدريسها خصائص العربيةنايف محمد معروف،20
 58.، ص) 5890دار النفائس، : بيروت (الأولى،
ليه الذي لا يغني عنه سبيل غيره الطالب وسيلتة في دراسة، وسب
 60.مهما تقدمت الوساثل السمعية والبصرية المساعدة
القرأة : انقسم القراءة من جهةطريقة أدئها إلى ثلاثة أنوع 
الصامئة أو السرية، والقراءة الجهرية، ثم كان النوع الثالث محل 
خلاف بين المربين وهو الاستماع، فيرى المعارضون أن الاستماع 
قراءة بالأذن إنها هو إنصات، وهو نوع من أنواع الاتصال،  ليس
ووسيلة من وسائل التثقيف والتلقي المعلومات، فإذا أجزناه 
بهذالعتبار كان كل ماأرشد إلى معنى معدودا من القراءة، كالر موز 
ويرى المؤيدون أن الاستماع نوع من . المعبرة، والبصمات، والآثار
الفهم والاتصال اللغوي بين المتكلم و  لأنه وسيلة إلى: القراءة
السامع، تصحبها العماليات العقلية التي تتم في القراءتين 
 .الصامتة والجهرية
في ضوء مفهوم القراءة ومهاراتها تتطلب هذه المهارة من 
صاحبها أنتكون لديةثروة الفظية وقدرة على تعرف الكلمات و 
                                                             
طرق تدريس الخاصة باللغة العربية والتربية فخر الدين عامر،60
 04.، ص) 1112عالم الكتاب،:القاهرة (، لبنان، الإسلامية
مع المقروء  فهم معانيها وربطها يجرات الشخص والتفاعل
وهذه . ونقده،وهذه القدرات لابد منها في مختلف أنوع القراءة
الأنوع تختلف من حيث الأداء،كما تختلف من حيث الغرض 
 50.العام القارئ
 :القراءة من بحث الأداء -0
 :تتكون القراءة صد حين الأداء من
 :القراءة  الصامتة -(أ
هي القراءة الاستيعا بية الجوانية التي لا يستخدم فيها 
فلا يتحرك لسان، ولا ينبسالفم ينت شفة، بل . الجهاز الصوتي
تتم عن طريق العين الباصرة التي تنقل المادة المخطوطة إلى 
 40.الدماغ، حيث تستوعب المعاني والأفكار
                                                             
، الطبعة الثامنة، طرئق تدريس اللغة العربيةمحمود أحمد السيد، 50
 222.ص:الرياض،) 7990جامعة دمشق ،(
 09.ص:بيروت،خصائص العربيةنايف محمد معروف،40
والقراءة الصامتة التي تعتمد على الإدراك البصري الذي 
وهي القراءة الطبيعية  70.ترجم إلى وعي ذهني مباشرة دون نطقي
المستعملة في الحياة لكسب المعرفةو تحقية المتعة، وإليها يصير 
القارى فيما يقرأغ البا، وعليها يعتمد في حياته العلية وبهاتتاح 
 80.الفرصة الواسعة لترقية الفهم وتوسيع مجاله
ياتنا، إذاهي تعدالقراءة الصامتة ذات خطر كبيرفي ح
وسيلتنا في قراءة الكتب والبحث والصحف والجالات والرساثل 
وهي خير معين للطالب على تحصيل علومه في . والإعلانات
ومن ناحية الأخرى، فإن للقراءة . المدرسة والمنزل والكتبات العامة
 :أما مزايا، فهي  90الصامئة مزاياوعيوبا،
                                                             
دار الأنداس للنشر والتوزيع ( ،المهارات اللغويةمحمد صالح الشنطي، 70
 78.ص:بيروت،) 4990،
، )دار الفكر: دمشق( ،طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركابي، 80
 78.ص: بيروت
 770-470.ص:بيروت،المهارات اللغويةمحمد صالح الشنطي، 90
با لحرية إذا يمكن القراءة الصامتة تمنح القارئ إحساسا  )0
أن يمار سها في أي مكان دون خشية من مضايقة 
 .الآخرين والتشويش عليهم
تساعد على تربية الذهن على التأمل والتركيز والتوفر  )2
 .على التحليل والتقويم، وتعين على الفهم
القراءة الصامتة تستر عيوب النطق لدى القرئ يعانى من  )2
 .مشكلات خلقية في اللسان
الصامتة قؤاءة وظيفة يعتمد عليها الإنسان في القراءة  )6
 تحصيل المعرفة، والتابعة، وتحقية المتعة،
تساعد على زيادة الثروة اللغو ية واللغوية والفكرية  )5
 .للقارئ
 
 :وأما عيوب من هذه القراءة فهي
القراءةالصامتة لا تساعد على اكتشاف عيوب النطق  )0
 .وبالتالي إصلاحها وتلافيها
الصامتة ذات آثار نفسية عية مهة إذالم تضبط القراءة  )2
 .ممارستها يشكل طبيعى
تؤدي القراءة الصامتة تحرم القارئ من متعة الإيقاع  )2
 .ولذاة الإلقاء
 :القراءة الجهرية -)ب
هي القراءة البرانية الواعية التي لجهر بها، بواسطة الجهار 
 12.الصوتي عند الإنسان، فنسمعها ونسمعها للآخرين
اءة الجهرية هي تحويل الرموز الكتابية إلى رموزصوتية والقر 
 02.عن طريق النطق مع حسن الأداء والفهم
تشمل القراءة الجهرية على ما تتطلبه القراءة الصامتة، من 
تعرف بصري اللرموز الكتابية، وإدراك عقلي لمدلولا تها، وتزيد 
 عليها التعبير الشفهي عن  هذه المدلولات والمعاتي، بنطق،
وبذلك كانت القراءة الجهرية أصعب من . الكلمات والجهربها
 22.القراءة الصامتة
                                                             
 19.ص:بيروت،خصائص العربيةنايف محمد معروف،12
 270.ص:بيروت،المهارات اللغويةمحمد صالح الشنطي، 02
 88.ص:،دمشقطرق تدريسجودت الركابي، 22
أما مزايامن هذه القراءة  22وللقراءة الجوهرية مزايا وعيوبا،
 :منها
 . التدريب على جودة الإلقاء )0
 .التعبير عن المعاني بنبرات صوتية مفهومة )2
تكشف للمدرس مواطن الصعف والعيوب فيالقراة  )2
ها، كما تعود الطلاب على الشجاعة طلابه فيعا لج
 .في مواجهة السامعين
 .تبعث الثقة في نفوسهم )6
 :وأما عيوب من القراءةالجهرية منها
انشغال بعض الطلاب عن متابعة القارئ، كما  )0
 .تشغل الطالب أحيانا بِراعاة ضبطالكلمات
 .صحة النطق عن متابعة المعاني )2
وقتا تسلسل الأفكار، فضلا عن كونها تستهلك  )2
 .أطول من القراءة الصامتة
                                                             
 27.ص: ،القاهرة،طرق تدريس الخاصةفخر الدين عامر،22
 
 :القراءة من حيث الغرض العام لقارئ -2
يلخص الأستاذ الدكتور محمد قدري لطفي، أن أقسام 
القراءة من حيث الهدف الذي يرمي اليه القارئ كما في الأنواع 
 :التاليه
وترمي إلى استطهار المعلومات : قراءة التحصيل -)أ 
يحتاج إلى كثرة الإعادة وحفطها، وهذا النوع بطئ ودقيق و 
 .والتكرار، ويهتم فيه القارئ بِا في القطعة من معلومات
والمقصود بهذاالنوع تناوله : قراءة لجمع المادة العملية -)ب
الجموعة من المجموعة من المرجع والكتب والتقليب فيها، 
واستخراج المادة العملية التي يحتاج اليها الشخص في بحث يقوم 
 .به
وتهدف إلى استخدا مهارة القراءة : القراءة الترفيهية -)ج
 .في الررويح عن النفس
وهذ اللون من أرقى أهدف القراءة في : القراءة الناقدة-)د
إذ يتمثل فيه الوعي والقدرة على التعيل والموازنةواصدار الحكم 
 . على المادة القروءة
وهذا النوع مهم : القؤاءة بقصد التصفح السريع -)ه
 .ا في حياتنا المعاصرة التي كثرت فيها المطبوعات والكتبجد
والنصوص في القراة المكثفة تمتاز بأنها أعلى من مستوى 
الطلاب الغوي، وأنها قصيرة من حيث الطول ومتنوعة من حيث 
الموضوعات وهي تجري عادة في حجرة الدراسة ويقع 
على العبءالأكبر في تنفيذ ها على عاتق المعلم، وهي تحتوي 
 .القراءة الصامتة، والجهرية: أنماط قرائة فرعية مثل
 .القراءة الموسعة -)ب
لأنها تقوم بتكميل : تسمى القراءة أحيانا باسم القراءة التكميلية
دور القراءة المكثفة وتكون القراءة الموسعة غالبا على شكل 
قصص طويلة أوقصيرةوغايتها إمتاع المتعلم وتعزيز ما تعلمه من  
و تراكيب في القرراءة المكثفة وغالبا ما يكون مستوى  كلمات
النص اللغوي في مستوىالطالب اللغوي ويقع العبء الأكبر على 
الطالب في هذالنمط من القراءة أما المكان الذي تجري فيه القراءة 
الموسعة فهو خارج حجرة الدراسة حيث بقوم الطالب ياعداد 
 .د في غرفه الصفالمادة استعدادا لمنا قشتها فيها بع
 :أغراض تدريس القراءة  - ب
إن الغرض من كل قراءة هو فهو المعنى أساسا، والخطوة  
الأولى في هذه العملية ربط خبرةالقارئ بالرموز أمرضرورى، ولكنه 
ويستطيع القارئ الجد أن يفهم الكلمات  : أول ِأشكل الفهم
كأجزاءللجعل، والجعل كأجزاء للفقرات، والفقرات كأجزاء 
للموضوع كله، والفهم في القراءة يشمل الريط الصحيح بين 
 62.الرموز
 :وأضاف علي أحمد مذكورعلى أغرض تدريس القراءة منها
للإنتفاع بالمقروء فيالحياة العملية اليومية كقراءة  -0
 الخطابات والإعلانات وغيرها
                                                             
تدريس العربية في التعليم رشدي أحمد طعيمة و محمد سيد مناح، 62
  420. ،ص) 1112دار العربي ،: القاهرة (، العام
أن يقدر التلميذ على ثميير بين الأفكار رالرئيسية   -2
 .ما يقرأوالأفكار الفرعية في
أن يكسب التميذ القدرة على القراءة الجهرية بحث  -2
ينطق الكلمات نطقا صحيحا ويؤدى المعنى أداء 
 .حسنا
أن يقدر التلميذ على تتبع ما يسمعه، وهي تنمية  -6
قدرته الاسنماع ويعبر عنه بأسلوبه تعبيرا سليما من 
 52.اللحن والخطا
 أهداف تعلم المهارات القرائية-ج
 :بها يمكن أن نشير إليها فيما يليأهداف خاصة 
                                                             
دار المشرق : القاهرة ( ، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مذكور، 52
 760.، ص) 0990،
تنمية القدرة اللفظية والفكرية والمهارة الضرورية  -
لاستعمالها، وذلك لتحيق غذاء متكامل لفنون اللغة 
 .الأخرى
إتقان مهارت القراءة واستغلال القراءة في تكوين  -
 .اهتمامات وأغرض جديدة
تزويد القارئ بِا يحتاج إليه من العلوم والآداب  -
 ن، والمهارات العلمية والفنو 
تزويد القارئ بحصيلة متجددة من المفردات اللغوية،  -
 والتراكيب الجيدة 
تنمية القدرة علي القراءة في سلاسة وانطلاق وفهم  -
والتمييز بين الأفكار الجوهرية والعرضية فيما يقرؤه 
 .القارئ، وفهم الأفكار المتضمنة
مية ممتعة تنمية الاستمتاع بالقراءة، وجعلها عادة يو  -
 .ومسلية
 .تنمية الانتفاع بالمقروء في الحياة، وحل المشاكل به -
تنمية القدرة على استخدام المراجع والمعاجم، بكفاءة،  -
 .والتعبير عن ذلك بأسلوب جيد
توسيع الخبرات لدى القارئين وإغناؤها، مع تهذيب  -
العادات والأذواق والميول التي تتكون منها أنواع القراءة 
 42.المختلفة
 :تدريس القراءة ةطرق  -د
أن الطريقة تلعب دورا كبيرا في عملية التدريس، وكذلك 
لأن تجاح التعليم إلى : بالنسبة طرق تدريس القراءة مما لاريب فيه
حدالكير بالطريقة وتساعد الطريقة الجديدة أن تعالج كثيرامن 
أما . فساد المنهج وضعف الطلاب وصعوية الكتاب المدرسي
 :الطرق التسهيل تدريس القراءة فهي
 :الطريقة التركيبية -0
                                                             
المهارات اللغوية مهيتها وطرائق حمد فؤاد عليان،  أ  
 220. ص:دمشق،تنميتها
هذه الطريقة تسمى أيضا الجزئية لأنه تعليم الحروف ثم  
 .الانثقال إلى الكلمات والجمل
  :أما هذه الطريقة تنقسم إلى طريقتين منهما
 :الطريقة الأبجدية -)أ
هي طريقة تر كيبية، في الغرض منها تعليم المبتد ئين أسماء 
روف، ثم حركاتها كالفتحة والكسرة والضمة من الحروف، الح
 .تركيب الكلمة ثم الجمل
 :الطريقة الصوتية -)ب
هي تبدأبِا تدل عليه الحروف والكلمات من الأصوات 
لا للأطفال ) الراء(فحرف . لابأسماء الحروف كالطريقة الأبجدية
وهكذالأمر مع بقية ). ر(، بل على أنه صوت )راء(على أنه 
، على أنها )درس(فالطفل يقرأكلمة . ف  الكلمة الواحدةحرو 
 . مجمعة) س َ-ر َ-د َ(ثلاثة أصوات 
وهي : الطريقة الكلقة تسمى أيضا بالطريقة التحليلية -0
تبدأبالكلمات التامة أوالجمل، ثم انتقال إلى تحليل 
الجمل والكلمات إلى أجزائها و مقاطعهاوحروفها، 
دراكه الكلمات ويذلك يدركوا منطوق الحروف بعد إ
 .والجمل
 :الطريقة المباشرة -2
استخدمت هذه الطريقة في مجال تعليم اللغة العربية في عدد 
 :الخطوات، منها
أن هدف الأسمى الذي تنشده هذه الطريقة هو ترقية   )0
كفاءة للدارس على التفكير باللفة العربية وليس 
 .باللغة الأولى
العربية ذاتها دون ينبغي تعليم اللغة العربية من خلال  )2
فا لمدرس إذا أراد أن يعلم المفردات .أية اللغة الوسيطة
مثل كرسي ونافذة، ما عليه إلا أن يعرض هذه 
الأشياء في  الفصل وأما الطلاب ويشير أن هذا  
 .كرسي وهذا الباب وهذه نافذة
لايعترض الدارس لنص مكتو بالعربية قبل أن يؤلف  )2
كيب، ولا يبدأ ما فيه من أصوات ومفردات وترا 
الدرس في كتابه النص مكتوب بالعربية قبل أن يؤلف 
مافيه من أصاةت ومفردات وتراكيب، ولايبدألدرس 
 .في النص قبل أن بجبيد قراءته وفهمه
 مفهوم برنامج العروض التقديمية  - أ
برنامج العروض التقديمية من البرمجيات الحاسوبية التي 
وقد . تمكن إفادة منها كوسيلة تعليمية في تعليم اللغة العربية
أصبح للحسوب دور متعاظم في حياتنا الحديثة، وليس من 
المبالغة في شيئ إذا قلنا أن الحسوب من أهم العلامات التي 
في جميع الميادين في فقد فرض نفسه . تميزعصرنا هذا بين العصور
إدارة المصانع والمرافق الحكومية وفي توجيه الجيوش وحركة الأقمار 
الصناعية وفي المصارف وضبط حركة المرور والأمن والحسابة وإدراة 
. والمكاتب وتصميم المباني وإعداد الدراسات واتخاذ القرارات
ومن هنا يصدق القول بأن . وأمثلة قليلة لتطبيقات الحسوب
اسوب غداكان جزاء أصيلا من حياتنا بحيث لا يمكن الح
 72.الاستغناء عنه
بدأ الحديث عن الحاسوب بوصفه وسيلة تعليمية في 
الخمسينيات من القرن العشرين،وقضى رجال التعليم فترة طويلة 
وهم يناقشون طبيعة الحسوب التعليمية وأساليب الافادة منه في 
 . اتعليم وبرامجههذا المجال وكيفية جعله يتكامل مع 
فقد بدأ استخدام الحاسوب في عملية التعليم والتعلم في 
الاويات المتحادة الأمريكية في الخمسينيات من القرن العشرين 
وشهدت الولايات .حيث كانت الشركة المنتجة لأجهزة الحاسوب
المتحادة الأمريكية ولادة أول البرمجيات التعليمية الحاسوبية التي 
جهزة وبدأ عديد من الباحثين يهتمون جدا تتعامل مع أ
 82.باستخدامات الحاسوب في عملية التعليم والتعلم
                                                             
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء مختار الطاهر حسين، 72
 256.،ص) 0012الدار العالمية،: الهرم(، الطبعة الأول، المناهج الحديثة
 656.ص:الهرم،تعليم اللغة العربيةمختار الطاهر حسين، 82
أما الاهتمام بالحاسوب في مجال تعليم اللغة فقد كان 
بدايته في السبعينيات من القرن العشرين، ونشأت فكرة الاستعانة 
بالحسوب في تعليم اللغة عن طرق الطرب بين أمرين اثنين 
وتعتبر نهاية . هما الحاجات التعلمية والوسائل التقنيةمختلفين، و 
السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين فترة مهمة من 
وبالنسبية لتعليم اللغة بالحاسوب فالتطور السريع .الناحية التاريخية
في تقنية الحاسوب واستعمال الحاسوب بواسطة للغويين مهد 
 92.ال تعليم اللغة وتعلمهاالطريق لدخول الحاسوب في مج
والحاسوب في عصرنا الحاضر له قدرة على الدمج بين جميع 
الالآت فيه والتفعيل بها، مثل الشريطة الفيديوية والشريطة 
وأما الآخر،فالحاسوب له قدرة على التسجيل والتحليل . والصوتية
وإعطاء الإستجابة لمن كان الذي يستعمله في عملية التعليم 
 12.لمعوالت
 . أهمية برنامج العروض التقديمية في التعليم - ب
                                                             
 556.ص: الهرم، تعليم اللغة العربيةمختار الطاهر حسين، 92
 
 ajaR:atrakaJ(,narajalebmep aidem,daysrA rahzA03
 45.lah,)5002,odnifarG
إن استعمال الحاسوب في مجال التربية أدواره المؤثرة،فهذه 
الأول كان الحاسوب لهذا دوره . الأدوار مقسمة إلى ثلاثة أقسام
والثاني كان الحاسوب دوره كالآلة، فيكون الحاسوب . كالمدرس
المسمى في  لهذاالدور آلة لتيسير عملية التعليم والتعلم
والثالث كان الحاسوب دوره .سياقهابالتعليم يتكامله الحاسوب
مدروسة،فيكون الحاسوب لهذا الدور آلة مدروسة مع الاتطاع به 
 02.أداء السؤال والجواب أو الحوار بالحاسوب
كما هو معروف في ناحية أخرى أن الحاسوب وسيلة من 
رها الكعينات التعليمية الوسائل التعليمية التقنية التي كانت لها أدوا
وستعرض الباحثة . في مجال التربية وخاصة في تعليم اللغة العربية
 :تلك الأدوار فيما يلي
تعددت الوسائل نقل العلومات والمعارف، فلم يعد  -0
نقل المعلومات اللغوية مقصورا على المعلم بوصفة 
الوسيلة الوحدة، وإن تتعدد مع التقنيات الحديثة 
 .علوماتأساليب نقل الم
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المرونة في تدريس المحتوى الللغوي والثقافي، فلم يعد  -2
تدريس هذه المحتوى متعمدا على الأسالوب 
وإنما يتسع الأمر مع التقنيات التربوية الحديثة .اللفظي
ليشمل الوسائل السمعية والبصرية والسمعية 
 . البصرية
إتاحة الفرصة لإشباع حاجات كل طالب كفرد مع  -2
يس لمجموعات صغيرة تتعدد معها إمكانية التدر 
 .تقنيات التدريس بِا يتناسب مع كل منها
تمكن الطالب من تلقى المعرفة من مصادر مختلفة  -6
قريبة منه أو بعيدة عنه بفضل التقنيات التربوية 
الحديثة، وييسر ذلك للطالب أن يدرس الثقافة 
 .العربية الإسلامية من مصادرها وإن بعدت عنه
قويم الأداء اللغوي حيث لم تعد تنويع أساليب ت -5
 .الإختبار اللفظية فحسب هي الوسيلة لذلك
 22.تحقيق المشركة الإجابة مع الطلاب -4
فيما لاريب أنه بسبب أهمية إدخال الحاسوب إلى 
ميدان التربوية التعليم، كان لابد من استخدامه في 
ميدان وقف منهجية عملية وتربوية،ويتم ذلك من 
حة وتعليمه في المدار، ومن خلال وضع اهداف واض
أهم الأهداف التي أشار إليها الأدب التربوي في هذا 
 :المجال ما يأتي
 .التعريف إلى طبيعية الحاسوب ومجال دراسته -0
 .التعرف إلى قدرة  على معالجة البيانات وصياغتها -2
إدارك المفاهم والنظريات والعلميات التي ترتطب  -2
 .بالحاسوب
الرموز والمصطلحات التي فهم وتفسير واستخدام  -6
 .تتصل بالحاسوب
 .فهم وإتقان مهارات الاتصال باستخدام الحسوب -5
                                                             
تعليم العربية والدين،الطبعة رشدى أحمد طعيمة ومحمد السيد مناع، 22
  19ص:الهرم،)2...، دار فكر العربي،الأولى
اكتساب وادقة والإتقان والترتيب والنظام والمثابرة في  -4
 .أداء العمل
تنمية مهارة الاستخدام والصحيح والمتقن لتطبيقات  -7
 .  الحاسوب
توظيف الحاسوب في حل المشكلات والحياتية  -8
 .والجتمعية
تطوير فعالية التعليم من خلال تطوير الطرق  -9
 .ةالأساليب التربوية عن طريق الحاسوب
تنمية العمل بروح الفرق بين الطلبة من خلال  -10
إن استخدام  22.مشاركتهم في العمل بِجموعات
برنامج العروض التقديمية في عملية التعليم والتعلم 
لابد الاهتمام بعدة الخطوات التي تعرضها الباحثة 
 :يما يأتيف
 .مرحلة استعداد موضوع الدرس - أ
                                                             
استخدام الحاسوب والإنترنت جودة سعادة وعادل فايزالسرطوي، 22
   74.،ص)2..2الشروق للنشر والتوزيع،: القاهرة(،التبية التعليمفي ميادين 
اختيار وتحديد الموضوعات الدراسية  -0
 .المعروضية 
تضييق موصع الدرس إلى عدة الأفكار  -2
 .الأساسية
إنشاء الإطارات الأساسية من المواد  -2
 .الدراسية المعروضة
 
 .مرحلة عرض العروض التقديمية  - ب
إبداع الجو المريح المسترخي أمام الدراسين عند  -0
 .رضالع
إبداع اتصال العين بالدراسين عند عرض  -2
 .العورض التقديمية
تقديم الموضوع استخدام الأصوات الكبيرة  -2
 .الودية الناعمة عند العرض
تقديم الأسئلة للسامعين لإشتراكهم في عملية  -6
 .العرض
استنتاج موضوع الدرس المعروض مع  -5
 .الدارسين
إدارك القليل من الأوقات للسامعين لتقديم  -4
 62.ئلة حول الموضوعالأس
كما أنه من المعلوم أن الوسائل التعليمية لها مزاياها وعيوباها     
أثناها استعمالها في عملية تعليم اللغة العربية وتعليمها، ومن مزايا 
 :استعمال الحاسوب يمكن توضيحها فيما يلي
 .يحقق الحاسوب فكرة تفريد التلم في صفوف تعليم اللغة -0
 .بالمرونة من حيث الوقت والمكانيتسم الحاسوب  -2
يركز الطالب على المواد المعروضة على الحاسوب  -2
 .ويتابعها
 52.يتلقى كل طالب تغذية راجعة فورية لاستجابة -6
                                                             
 narajalabmep aidem,otonarp namsiraH43
 98.lah)8002,aggnalrE :atrakaJ(,aidemitlum
الماهية والأساس والتطبيقات (تكنولوجيا التعليم عبد الرحمن كدوك،52
 740.،ص)2...والتوضيعدار المفردات للنشر :الرياض( ،الطبعة الأول،)العملية
يمكن استخدام الحاسوب بنكا المعلومات وقاعدة بيانات  -5
 .لفظ مواد ونصوص متنوعة وتخزينها
 .المادة يمكن أن يقوم الحاسوب بالتفريع لأجزاء مختلفة من -4
يعد الحاسوب الطلاب للاختبارات المعيارية ويقيس مدى  -7
 استيعابهم لمايدرسون
يستطيع المدرس من خلال التفاعل الذي يتم بين الطلبة  -8
 .والحاسوب
 . يتم عرض المادة التعليمية بأساليب مختلفة -9
 .يمنح الحاسوب المدرس مزيدا من الوقت -10
يستطيع الحاسوب عرض عشرات النصوص بسرعات  -00
 .متنوعة بطيئة ومتوسطة وسريعة
يمكن الحاسوب إعادة التغذية الرجعة عدة مرات دون  -20
 42.خطأ
 .يمنح الحاسوب الطالب كبيرا من اهتمامه -20
                                                             
 :atrakaJ(atrakaj ,narajalebmepaidem,rahzA daysrA63
 32.lah,)5002,adasrePodnifarGajaR
من أهم مزابا الحاسوب قدرته على تعريف الطالب بِا  -60
 .حققه من إنجاز
يحس الطالب أمام الحاسوب بالثقة والأمان ولا يشعرون  -50
 .بالخوف عند الخطأ
 .الحاسوب على مشكلة ازدحام الفصل بالطلبة يساعد -40
 72.يساهم الحاسوب في حل مشكلة نقص المدرسين -70
وبالإضافة إلى تلك المزايا من استعمال الحاسوب في 
عملية تعليم للغة وتعلمها، فلها عيوبها أيضا يمكن توضيحها 
 :فيما يلي
صار الطلبة يعتمدون عى الحاسوب كثسرا في في تحصيل  -0
والمعارف المختلفة، وبذلك ضعف الجانب الإنساني العلوم 
 .في عملية التعليم والتعلم
لا يستطيع الحاسوب مشاركة الطالب في حوار مفتوح  -2
 .النهاية
                                                             
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين مختار طاهر حسين، 72
  246-856.ص:الهرم،بها
تصعب ترجمة أنشطة التعبير الكتابي التي يعبر فيهاالمتعلم  -2
 82.بحرية عن أفكاره
يحتاج المعلم إلى وقت طويل المعرفة كيفية تشغيل  -6
 .عليةالحاسوب بفا
 .تؤثر كثيرة جلوس الإنسانأمام جهاز الحاسوب في بصره -5
القراءة من شاشة الحاسوب شاقة إذا كانت النصوص  -4
 .طويلة وطالت مدة القراءة
مازالت كثير من برامج تعليم اللغة بالحاسوب متأثرة  -7
 .بأساليب قديمة في تعليم اللغات
هو جمت فكرة استعمال الحاسوب بوصفة كتابا إلكترونيا  -8
 .تنحصر دوره في عرض مادة الكتاب التعليمية
لا يستطيع الحاسوب القيام بجميع الإنشطة التي يقوم بها  -9
 . المدرس في غرفة الدراسة
لا يستطيع كثير من المدارس توفير الحاسوب لطليبتها لا  -10
 92.تفارع أثمانها
                                                             
 920.ص:دمشق،تكنولوجيا التعليمعبد الرحمن كدوك،82
 كيفية استخدام برنامج العروض التقديمية -ج
 :فهيروض التقديميةكيفية استخدام برنامج العأما  
 ،sM pX swodniWذا كنت تستخدام نظام التشغيل إ -0
 .على زر البداية يقع في الزاوية اليسرى السفلى اضغظ
 ”margorP llA“اختر الخيار  -2
 ”eciffO tfosorciM“  اختر جزئا من -2
 ”7002 tnioprewoP eciffO tfosorciM“هناك -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 546.ص:دمشق، العربيةتعليم اللغة مختار طاهر حسين، 92
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل الثالث
  الميداني إجراءات البحث
 منهج البحث  - أ
إن منهج البحث الذي تستعملها الباحثة في هذا البحث هو 
 naitilenep" كما يعرف في الإندونيسي. بحث تجربي
هو منهج البحث العلمي الذي له الأثر الجلي في "nemirepske
تقدم العلوم الطبيعية هو منهج التجريبي الذي يستطيع الباحث 
على النتيجة ) المتغير المستقل(ب بواسطته أن يعرف أثر السب
 16).المتغير التابع(
أما تصميمات المنهج التجريبي فتجرى على أربعة أنواع وهي 
،التصميمات )sngiseD nemirepxE -erP(التصميمات التمهيدية 
، التصميمات العاملية )sngiseD latnemirepxE -urT(التجربية
 -izauQبيةوالتصميمات شبه التجر ) sngised lairotcaF(
لباحثة وفي هذ البحث تستخدم ا06).sngiseD latnemirepxE
 .التصميمات التمهيدية
عتمد عليه الباحثة في كتابة هذه الرسالة إن منهج البحث الذي ت
 nemirepxE-erP((التمهيديةالمنهج التجريبي بتصميمات هو 
قد إتصفت بهذه الصفة لإنها لا  أى تصميمات التيsngiseD
تستحق كما قال تكمان أن تكون تصميمات تجرريبية لإنه لا 
يتم فيها ضبط المتغيرات ضبطًا يمنع من تأثير كل العوائق التي 
                                                             
، المدخل إلى البحث في العلوم حمد العّسافابن صالح 16
   212. ص) 1112مكتبة العبيكان،: الرياض(،السلوكية
 -122. ص:الرياض، ، المدخل إلى البحثحمد العّساف ابن صالح06
 602
لمعرفة مدى . تعوق الصدق الداخلي للتجربة التي تم ذكرها سلفا ً
أثر عوائق الصدق الداخلي والصدق الخارجي على التصميمات 
التصميمات التي تتصف بهذه . تمهيدية أنظر الجدوال رقمال
الصفات يتكون من ثلاث تصميمات، وتستخدم الباحثة في 
-tsoP ,tseT -erP puorG enOهذه التصميماتهذه وكيفية إجراء 
 .  ngiseD tseT
 
 
 
   26:يأخذ الشكل التالي و   
 2خ×     1ت    خ
 : التفصيل
 الاختبار القبلي: 0خ   
 الاختبار البعدي :2خ   
    المعالجة التجريبية : ×     
                                                             
 502. ص:الرياض، المدخل إلى البحثف،اصالح ابن احمد  العس6 
وشبه تجريبية قسم من بحث التجريبية هي لا تختار   
الباحثة للعينة المجموعة الضابطة، إلا أنها المجموعة التجريبية 
) بتجريبية(وشبه تجريبية بأن تخضع مجموعة واحدة. نفسها
تختبر الباحثة أيضا للمتغيرالمستقل بعد أن يتم الاختبار القبلي، ثم 
. بعد التجريبية بالاختبار البعدي لمقارنة نتائج الاختبار القبلي
 26.وذلك من أجل معرفة أثر المتغير المستقل
 المجتمع والعينة  - ب
درسة مفي طلبة البحث هو جميع ال اأما مجتمع في هذ -
، )euluemiS( 2 الحكوميةالمتوسطة الإسلامية 
طالبا، والعينة في هذا البحث هو  862وعددهم 
 .طالبا 72حيث عددهم ولالتلاميذ في الفصل الأ
ار العينة هي الطريقة العمدية يوطريقة اخت  -
و تسمى هذه الطريقة  )gnilpmas evisoprup(
باالطريقة المقصودة تعني التأسيس بواسطة الهدف 
                                                             
، في العلوم السلوكية المدخل إلى البحثف،االعسصالح ابناحمد5
  812 ص:الرياض
وسبب . المعين والصفات أو الخصائص المميزة الخاصة
 طلبةالباحثة هذا الفصل كالعينة لأن أكثر الاختيار 
لايجيدون في مادة اللغة العربية خاصة في درس 
 . قراءةال
 أدوات البحث  -ج
المراد بأدوات البحث هي الوسيلة التي تجمع بها   
. جابة أسئلة البحث أو فروضالمعلومات اللازمة لإ
أدوات البحث في هذه الرسالة هي تستعمل أما 
وأما أدواة التي . ختبار  والملاحظة المباشرةالأدوات الإ
تستخدم الباحثة لجمع البيانات والمعلومات فهي 
 :أدوتان، وهما
 الملاحظة المباشرة - أ
الملاحظة المباشرة هي الملاحظة التي تجرى الباحثة ملاحظة سلوك 
تستخدم 66.بألاشخاص أو الأشياء التي تدرسها معين مباشرة
                                                             
  .416.ص:الرياض،المدخل إلى البحثصالح ابن احمد العساف،66
لتعريف أن تعليم الإملاء المنظور  الباحثة هذه الأداة البحث
 .بالصورة في مهارة الكتابة
 
 
 الإختبار - ب
كن أن يستخدمها ذييمدوات الالمقننة أحد الأ ختبارالإتعد  
تاجها لإجابة الأسئلةالبحث أو تحالباحث لجمع المعلومات التي 
ختبار القبلي لإا:تقوم الباحثة بإختبارين، وهماو . ختبار فروضهإ
 :وهي كما يلي 56.البعديختبار لإاو 
 )tseT-erP(ختبار القبلي لإا -
تبره المجموعتان التجريبية إختبار القبلي هو الذي يخ  
ة بغرض تحديد المحتوى التحصيل يوالضابطة قبل إجراء التجريب
ة لقياس الأثر بيالدراسي لديهما في مهارة الكتابة قبل إجراء التجري
                                                             
  .712ص:الرياض، المدخل إلى البحثصالح ابن احمدالعساف،56
على المتغير ) التعليم المبرمج(الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقبل 
ويقوم الباحث الاختبار البعدي بعد ). التحصيل الدراسي(التابع 
 46.عملية التدريس
 )tseT-tsoP(ختبار البعدي لإا -
تبره المجموعتان إختبار البعدي هو الاختبار الذي يخ  
ة بغرض تحديد المحتوى يالتجريبية والضابطة بعد إجراء التجريب
ي لديهما في مهارة الكتابة بعد إجراء التحصيل الدراس
التعليم (ةلقياس الأثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقبل بيالتجري
ويقوم الباحث ). التحصيل الدراسي(على المتغير التابع ) المبرمج
 76.الاختبار البعدي بعد عملية التدريس
 طريقة تحليل البيانات -د 
والبعدي  ا تحليل البيانات عن نتيجة القبليأم 
عتبر تحليل المعلومات خطوة مهمة ي، T-tseT ((باختبارات 
                                                             
 .212.ص:الرياض،المدخل إلى البحثف،اصالح ابن احمد  العس46
  .712.ص:الرياض،المدخل إلى البحثف،اصالح ابن احمد  العس76
ت ستخدماففي هذا البحث . من خطوات تصميم البحث
التحليل الذي و . طريقة تحليل البيانات تحليلا كّميا الباحثة
 تالاختبار أما من أنواع . Tاستعملته الباحثة هواختبار
ة لتحليل البحث في هذه الباحث استعملتهاالتي ") tset"T(
المنهج لأن tseT T elpmaS deriaPالرسالة هو اختبار 
التصميمات الذي قد اختاره الباحث هو  التجريبي
بشكل تصميم المجموعة الواحدة مع اختبار قبلي  ديةيالتمه
 tseT-erP puorG enOوبعدي أو ما يقال في الإنجيليزية 
ت الأدواباستعانة الحساب على ngiseD tseT-tsoP
 . ”02 scitsitatS SSPS“الرقمية
" tset"Tتقوم الباحثة بشرطي " tset"Tقبل اجراء 
ختبار المتجانس لااو )satilamroN ijU(العملختبار افهما
 satilamroN(ضبط فائيلإن . )satinegomoHijU(
على تحصيله يدل )ataDsatinegomoH(تجانس والم)ataD
ستوى الدلالة بِ )ataDisubirtsiD(توزيع البيانات 
 deriaPمن ).giS(ستوى الدلالة بِفالتحليل . 51،1<).giS(
 :كما يليtseT T elpmaS
 < ).giS( نتيجة مستوى الدلالةتكان  إن )أ (
مردود  ))oHفرض الصفري الفهذا يدل على أن 51،1
 .مقبول)aH(وفرض البديل
 51،1 > ).giS( نتيجة مستوى الدلالةتإن كان )ب (
مقبولوفرض ))oHفرض الصفري الفهذا يدل على أن 
 .مردود)aH(البديل
 
 
 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 عرض البيانات - أ
ما يتعلق بِنهج  ةفي الأبواب السابق ةالباحث حتلقد شر 
أما في هذا . البحث والأدوات المستخدمة فيه لجمع البيانات
تعلم  أن تعرض نتائج التي حصلت منعملية ةريد الباحثتالفصل 
قدرة  لتقديمية لترقيةتعمال برنامج العروض ااساللغة العربية بتطبيق
 2الحكوميةالمتوسطة الإسلامية درسةالطلبة في تدريس القراءة ب  الم
بالبحث  ةالباحث تصول على البيانات قاملحلو  euluemiS((
 9012/8012المدرسة للسنة الدراسية هذه التجريبي في 
جامعة  وتأهيل المعلمينلكلية التربية على رسالة عميدعتماداا
-uT/80.nUتشيه برقم آبندا  الإسلامية الحكومية الرانيري
انطلاقا مما سبق .8012نوفمبر90بالتاريخ 8102/90/00.LT/KTF
 : فقامت الباحثة بجمع البيانات كما تلي 
 
 لمحة عن ميدان البحث -1
في البحث تحسن بالباحثة أن توضح عن  عقبل الشرو 
كانت هذه المدرسة ، euluemiS 20 NsTMميدان البحث وهي
وكان ناظر هذه  ، nigniD riAى المدارس الإسلامية  تقع في احد
، وعدد المعلمين الذين يعلمون في I.dP.S .inasruNالمدرسة الآن
وتوضح الباحثة عدد .معلمة  60معلما و 80 هذه المدرسة
 : الأتي 1-4الجدولبة في الطل
 :1-4الجدول 
 2الحكوميةالمتوسطة الإسلامية درسةالمالمعلمين في المعلمة عدد 
 euluemiS((
 المادة المدروسية المعلميناسماء  رقم
 اللغة العربية أرفاحالبكالوريوس 0
 اللغة العربية دارليمالبكالوريوس 2
 اللغة الإنجليزية حسب أنتو البكالوريوس 2
 اللغة الإنجليزية نوفلَّ سلثتري البكالوريوس 6
 اللغةالإندونيسية فتما نور البكالوريوس 5
، وهم البط 862هذه المدرسةوكان عدد الطلبة في 
من  صف ّ ، ولكل ّلثالثا يجلسون في الصف الأول حتى الصف ّ
 :الأتي2-4الجدولضح في بة كما يت ّلعدد الط
 :2-4الجدول 
 2الحكوميةالمتوسطة الإسلامية في المدرسة عدد الطلبة
 euluemiS((
 الفصل
 المجموع عدد الطلبة
 الطالبات الطلاب
 )أ( الأول  
 )ب(الأول 
 )ج(الأول 
 50
 20
 90
 50
 70
 20
 12
 12
 22
 )أ( الثاني  
 22 12 20
 )ب(الثاني 
 )ج(الثاني  
 00
 10
 40
 12
 72
 12
 )أ( الثالث 
 )ب(الثالث
 )ج(الثالث 
 20
 60
 40
 8
 9
 7
 02
 22
 22
برنامج العروض التقديمية لترقيه قدرة تطبيق  -2
 الطلبة في تدريس القراءة 
برنامج  بتطبيقالقراءة وقامت الباحثة نفسها بتدريس 
لقاءات، ثلاثقدرة الطلبة في تدريس القراءة العروض التقديمية لترقية
الباحثة التوقيت التجريبي وخطوات التعليم، أما التوقيت ستوضح 
 :الأتي3-4الجدولضح في كما يت ّعملية التعليم والتعلم  
 : 3 –4الجدول 
 التوقيت الّتجريبي في المجموعة التجريبية
 ملاحظة ساعة تاريخ يوم القاء
 استراحة11.81 02 الأربعاءاللقاء 
نوفمبرمن الأّول
 8012
-
 12.91
56.10
-
 12.10
اللقاء 
 الثاني
من  42 نينثالإ
نوفمبر
56.10
 -
 استراحة
56.10
- 55.00 8012
 12.10
اللقاء 
 الثالث
 من 82 الأربعاء
ديسمبر
 8012
56.10
 -
 55.00
 استراحة
56.10
-
 12.10
 : 4 –4الجدول 
 المفرداتتجربية تدريسعملية افتتاح 
 اللقاء الأول
 أنشطة الطلاب المدّرسة أنشطة
 الفصل المدّرسة تدخل -
 السلام بإلقاء
 الفصل رئيس المدّرسة تأمر -
 الدعاء قراءة لقيادة
 أسماء المدرسة تزكر -
 الحضور كشفب الطلاب
 نفسها عن المدرسة تعرف -
 عن ويخبر السلام يجيبالطلبة -
  حالتهم
 الدعاء الطلبة تقرأ -
 
 دعوة إلى الطلبة يجيب -
 المدرسة
 البيانات إلى الطلبة تسمع -
 إلى السلام المدرسة تلقى -
 الفصل خروج قبل الطلبة
 يتعلموا بأن وتنصحهم
 .جيدا
 نصيحة إلى الطلبة معتس -
 الطلبة يبتج و المدرسة
 .السلام
 الدوافع المدرسة تعطي -
 التعليم أهداف وتشرح
 التي المادة المدرسة تكرر -
 في الطلبة علموها قد
 الماضى أسبوع
 عن قليلا المدرسة تسأل -
ولأدوات رافق الم مادة
 المدرسية
 مادة بتعليم المدرسة بدأت -
 رافق ولأدوات المدرسيةالم
 الاختبار المدرسة تقدم -
 .للطلبة القبلى
 شرح إلى الطلبة تسمع -
 المدرسة
 قد التي المادة الطلبة تكرر -
 أسبوع في المدرسة هاعلمت
 الماضى
طلبة عن مادة يب التج -
 رافق ولأدوات المدرسيةالم
 
 شرح إلى الطلبة تنتبه -
 المدرسة
 الاختبار  ذلك الطلبة يجيب -
 5 –4الجدول 
 .برنامج العروض التقديمية في تدريس القراءةتجربيةعملية 
 ثانياللقاء ال
 أنشطة الطلاب المدّرسة أنشطة
 بإلقاء الفصل المدّرسة تدخل -
 السلام
 لقيادة الفصل رئيس المدّرسة تأمر -
 الدعاء قراءة
 بكشف الطلاب اسماء المدرسة تقرأ -
 الحضور
 وتشرح الدوافع المدرسة تعطي -
 التعليم أهداف
 السلام الطلبة تجيب -
  حالتهم عن برتخو 
 الدعاء لبةالط تقرأ -
 
 دعوة الطلبة تجيب -
 المدرسة
  علموها قد التي المادة المدرسة تكرر -
 الماضى أسبوع في الطلبة
 إلى الطلبة تسمع -
 المدرسةشرح
 التي المادة الطلبة تكرر -
 في المدرسة علمتها قد
 الماضى أسبوع
 مادة عن قليلا المدرسة تسأل -
 رافق ولأدوات المدرسيةالم
 
رافق الم مادة بتعليم المدرسة بدأت -
تعمال سبا ولأدوات المدرسية
العروض التقديمية في تدريس برنامج 
 .القراءة
تجيب الطلبة عن  -
رافق ولأدوات الممادة 
 المدرسية
 شرح إلى الطلبة تنتبه -
 المدرسة
 
 :يعني
برنامج العروض التقديمية  عرض 
 . التركيز في
ولأدوات رافق الم مادة تشرح  
تعمال برنامج سبا المدرسية
العروض التقديمية في تدريس 
 المدرسة تشرح : مثالا القراءة
 في المفردات تعرف عن
 .برنامج العروض التقديميةالصورة
في  الصورةاقرأ الجملة أدناه  ثم
 برنامج العروض التقديمية
 المدرسة رافقولأدواتلماتعطي 
 المادة ليسألوا  الفرصة للطلبة
برنامج العروض فيالجملة  عن
 
 
تجلس الطلبة مهتمين  -
برنامج العروض إلى ب
 التقديمية
 عن الطلبة معتتس -
 شرح
 بجيد ةيالمدرسرافقولأدواتلما
 
 .يفهموا لم التيالتقديمية
برنامج فيالمدرسيةلأدواتتلصقا 
 فيها توجد التيالعروض التقديمية
رافق الم الموضوع عن الجملة
 ولأدوات المدرسية
 عن  القراءة نص ورقة تعطي 
 ثم لكلالطلبة ةيالمدرس لأدواتا
 مرتفع بصوت تقرأ
 أن طلبةال لكل تطلب المدرسة 
   النص لقراءة يتقدم
 لتلاحظ طلبةال كل  المدرسة تأمر 
 بالصوار المناسبة الجملة عن
 .برنامج العروض التقديميةفي
 لتقراء طلبةال كلل المدرسة تأمر 
برنامج  في بالصوار الجملة
 إلى وترجيمها العروض التقديمية
 تأمر ثم الإندونيسيا اللغة
 
 
 لم مما الطلبة يسأل -
 .يفهمها
 
 
 الطلبة لاحظت -
 في بالصوار الجملةإلى
 برنامج العروض التقديمية
 
 نص الطلبة تقرأ -
 الجملة تلك ليقرؤا المدرسةالطلبة
   والفصيح بالوضح
 عن ثانية مرة المدرسة  تشرح  
رافق الم عن والجملة المفردات
 .ولأدوات المدرسية
 مرتفع بصوت القراءة
 نص الطلبة تقرأ -
 والفصيح بالوضح القراءة
 الطلبة لاحظت -
 في بالصوار الجملةإلى
 برنامج العروض التقديمية
 الجملة عن الطلبة قرأت -
 والفصيح بالوضح
 
 
 
 
 عن الطلبة تسمع -
 المدرسة شرح
 الطلبة مع قليلا المدرسة تتحدث -
 تستخلصها و المادة حول
 اليوم مادة ليعكس المدرسة تأمر -
 لطلبةا على
 الفصل من وتخرج المدّرسة تسلم -
 بتهذيب الدراسي
 المادة الطلبة تلخص -
 المدرسة لأدواتعنا
 مادة الطلبة تعكس -
 اليوم
 
 السلام الطلبة تجيب -
  
 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 :في هذا القسم عن تحليل البييانات ةشرح الباحثت 
 تحليل البيانات عن أنشطة الطلبة  -1
الطريقة التي تستخدم الباحثة لجمع بيانات البحث هي 
فتلاحظ رفيقة للباحثة أنشيطة الطلبة عند . الملاحظة المباشرة
ل برنامج تعمااس إجراء عملية التعلم بإستخدام إستراتيجية
واعدت . قدرة الطلبة في تدريس القراءة العروض التقديمية لترقية
الباحثة ورقة الملاحظة من بنود ناحية الملحوظة لأنشطة الطلبة في 
ل برنامج العروض التقديمية تعمااسعملية التعليم والتعلم بتطبيق 
ضح في كما يت ّ،   في تدريس القراءةقدرة الطلبة  لترقية
 :الأتي6-4الجدول
 6-4الجدول 
ل برنامج تعماسقيمة لأنشطة الطلبة عند عملية التعليم والتعلم با
 قدرة الطلبة في تدريس القراءة العروض التقديمية لترقية
 رقم
 أنشطة الطلبة
 ترتيب
 6 2 2 0
   1   السلام تجيبالطلبة 0
 قبل الدعاء الطلبة تقرأ 2
 الدراسة
     
استجابة الطلاب في التعليم  2
 التالي 
     
يستمع الطلاب إلى  6
 التصورات التي ينقها المعلم
     
يستمع الطلاب إلى الحافر  5
 الذي يقدمه المعلم 
     
يستمع الطلاب إلى خطوات  4
 التعلم 
     
يلاحظ الطلاب المواد التي  7
برنامج يعرضها المعلم في 
على شكل  التقديميةالعروض 
 الصورة الجزابة
     
يستمع الطلاب إلى شرح  8
برنامج المعلم المتعلق بِواد 
 العروض التقديمية
     
      هايفهم لم مما الطلبة تسأل 9
يجيب الطلاب على الأسئلة  10
التي طرحها المعلم مما يتعلق 
برنامج  بنص القراءة في
 العروض التقديمية
     
يفهم الطلاب الصور والجملة  00
وقراءة النصوص التي عرضها 
برنامج العروض المعلم في 
 التقديمية
     
تحديد الطلاب مخرج الحرف  20
الصحيح وفقا الذي تم تفعيله 
برنامج العروض بِواد المعلم 
 التقديمية
     
قدرة الطلبة على المناقشة مع  20
اصدقائه في مجموعات حول 
     
 المادة المقدمة
      يختم الطلاب مادة تعليمية 60
يستجيب الطلاب للتأملات  50
 التي قدمها المعلم 
     
 بعد الدعاءيقرأ الطلاب  40
 الدراسة
     
      السلام تجيبالطلبة 70
 14 المجموع
 معاير التقييم
 مقبول: 2ناقص                    : 0                
 جيد جدا: 6جيد                      : 2               
تحسب البايانات من أنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم 
 : والتعلم باستعمال القنون
  = PX001 %  
 
 
 :  الببانات 
 النسبة المؤية :  P
 مجموع القيمة الحصولة عليها:   
 النتيجة الكاملة :   
لأنشطة المدرسة والطلبة عند إجراء عملية وتحليل المسند 
 :التعليم والتعلم إلى خمسة أحوال 
 ممتاز%   = 110 – 08
 جيد جدا%    =  18 – 44
 جيد%    =  18 – 45
 منقول%   =  55 – 06
 ناقص %      =  16- 1
 . و أما قيمة أنشطة الطلبة في عملية تعليم والتعلم
 = PX001%   
 
 
    
 
 = P X001 % 
  
  
  
 = P X001 %
    
  
    
 
  % 28,8 = P
      
و هذه تدل أنها في الحد  ٪ 5،88و النتيجة المحصولة هي  
تعمال اسبِعنى عملية التعليم و التعلم بتطبيق  ٪110-08
 . ممتاز برنامج العروض التقديمية في تدريس القراءة
و هذا يدل على أن حاصلة التي وجدت الباحثة في ورقة  
جيد "لأن نتيجتها  كثيرة في نقطة . الملاحظة قريب بالتمام
 ".جدا
تحليل البيانات عن الاختبار القبلي والاختبار  -2
 البعدي
قدرة الطلبة  ل برنامج العروض التقديمية لترقيةتعمااستأثير  -
تعمال برنامج العروض اسلمعرفة تأثير و .في تدريس القراءة
الباحثة فاستعملت تدريس القراءةفيالتقديمية 
قوم تأن وقبل  .تبيانااللجمع  القبلي والبعديالاختبار 
تعمال برنامج اسب القراءةالطلبة مادة بتعليم  ةالباحث
الاختبار القبلي لمجموع  ةالباحث تقدم ،العروض التقديمية
 .النتائج
عن تحصيل  ةعرض الباحثت الآتي7-4الجدول ففي 
 :الطلبة علىالاختبارالقبلي
 7-4الجدول 
 نتيجة الاختبار القبلي
 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 14 )0(الطالب  0
 17 )2(الطالب  2
 17 )2(الطالب  2
 15 )6(الطالب  6
 14 )5(الطالب  5
 15 )4(الطالب  4
 15 )7(الطالب  7
 12 )8(الطالب  8
 15 )9(الطالب  9
 14 )10(الطالب  10
 17 )00(الطالب  00
 14 )20(الطالب  20
 15 )20(الطالب  20
 12 )60(الطالب  60
 15 )50(الطالب  50
 14 )40(الطالب  40
 54 )70(الطالب  70
 15 )80(الطالب  80
 15 )90(الطالب  90
 12 )12(الطالب  12
 14 )02(الطالب  02
 15 )22(الطالب  22
 17 )22(الطالب  22
 57 )62(الطالب  62
 14 )52(الطالب  52
 14 )42( الطالب 42
 15 )72(الطالب  72
 1441 مجموع
 معدل
 
 72:1441=
 51،55
تعمال سباتدريس القراءةبإجراء ةالباحث تبعد ما قام
ختبار البعدي في ، وزعت الباحثة ورقة الابرنامج العروض التقديمية
تعمال سبقدرة الطلبة في تدريس القراءة رقيةت اللقلاء الأخير لمعرفة
 .التقديميةبرنامج العروض 
الجدول في  ةالباحث تتحصيل الطلبة علىالاختبار البعدي فبينو 
 :الآتي5-4
 5-4الجدول 
 نتيجة الاختبار البعدي
 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 17 )0(الطالب  0
 58 )2(الطالب  2
 18 )2(الطالب  2
 57 )6(الطالب  6
 57 )5(الطالب  5
 18 )4(الطالب  4
 18 )7(الطالب  7
 17 )8(الطالب  8
 17 )9(الطالب  9
 57 )10(الطالب  10
 18 )00(الطالب  00
 17 )20(الطالب  20
 57 )20(الطالب  20
 54 )60(الطالب  60
 17 )50(الطالب  50
 17 )40(الطالب  40
 58 )70(الطالب  70
 18 )80(الطالب  80
 17 )90(الطالب  90
 54 )12(الطالب  12
 17 )02(الطالب  02
 14 )22(الطالب  22
 57 )22(الطالب  22
 19 )62(الطالب  62
 14 )52(الطالب  52
 17 )42(الطالب  42
 54 )72(الطالب  72
 1541 مجموع
 72:1541= 
 33،37 معدل
ومن الجدوالين السابقين يدلان على أن نتيجة المعدلة في 
، ونتيجة المعدلة في الاختبار %80،55الاختبار القبلي بتقدير 
ثم استغلت الباحثة هذه البيانات . %22،27البعدي بتقدير 
واستخدمت أداة التحليل ”02 scitsitatS SSPS“باستعمال البرامج 
 .tseT -ت ب      
ضبط ب، تقوم الباحثة tseT-قبل إجراء الاختبار ب       ت
 ijUاختبار العملباستعمال )ataD satilamroN(الفائيل
ضبط يبين عن تحصيل 4 -4والجدول ))satilamroN
 )ataD satilamroN(الفائيل
 4-4الجدول 
 )ataD satilamroN(نتيجة ضبط الفائيل 
 ytilamroN fo stseT
 awsiS
-vorogomloK
vonrimS
a
 kliW-oripahS 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS
  ،411 72  ،488  ،011 72  ،222 tseterP setataD
 الاختبارتحصيل  أن على يدل4-4الجدول من و 
ستوى الدلالة بِ ))satilamroN ijUباستعمال اختبارالعملالقبلي 
فتشير تلك النتيجة إلى أن البيانات ). .411<51،1().giS(
 .توزيعها بشكل طبيعي،ويمكن إجراء اختبارات المتجانسيتم 
 ijU(الاختبارالمتجانستقوم الباحثة ب اوكذ
يبين عن 11-4الجدول و)satinegomoH
 :)satinegomoH ijU(لاختبارالمتجانستحصيلا
 11-4الجدول 
 )satinegomoHijU(نتيجة الاختبار المتجانس 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 setataD
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
  ،251 25 0 659.2
تحصيل  أن على يدل 10-6الجدول من و 
ستوى الدلالة بِ)satinegomoH ijU(الاختبارالمتجانس
  ،870 72  ،769  ،021 72  ،470 setsoP
فتشير تلك النتيجة إلى أن .).251<51،1().giS(
 ).t iju(،ويمكن إجراءاختبار ت ةتجانسالبياناتم
لابد أن تحلل ل برنامج العروض التقديمية تعمااسلمعرفة تأثير 
بنظر إلى نتيجة المعدلة من الاختبار القبلي  )t iju(اختبار ت 
 :الآتي 11-4الجدول والاختبار البعدي، ويبين 
 11-4الجدول 
 scitsitatS selpmaS deriaP
 N naeM 
 .dtS
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 212.2 849.00 72 08.65 tseterP 1 riaP
 986.0 167.7 72 50.27 setsoP
القبلي  ختبارلااأن نتيجةعلى يدل  00-6ومن الجدول 
والخطوة التالية هي . 50،27البعدي  ختبارلاانتيجةو  08،65
قدرة  ل برنامج العروض التقديمية لترقيةتعمااسنظر إلى تأثير 
وتحصيله كما بين  .tseT -باستعمال تالطلبة في تدريس القراءة
 :الآتي 21-4الجدول 
 لودجلا4-12 
 ليصتحت-Test 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
T 
d
f 
Si
g. 
(2-
tai
led
) Mean 
Std. 
De
viat
ion 
Std. 
Err
or 
Me
an 
95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 
Lowe
r 
Uppe
r 
Pair 
1 
Prete
st- 
poste
s 
-
08.22
2 
9.7
17 
0.84
8 
-
22.07
2 
-
06.69
2 
-
9.80
6 
2
4 
11
1،  
 ونم  ليصتح نأ ىلع لدي قباسلا لودلجات-
Test(9.806- )ةللادلا ىوتسمو(Sig.)(1،15<111. ) اذهو
 نأ ىلع لديساامعتةيقترل ةييمدقتلا ضورعلا جمانرب ل  ةبلطلا ةردق
ةءارقلا سيردت في. 
د-  رفلا قيقحتنيض 
 :لهذ البحث فهي كما ذكرت في الفصل الأول أن الفروض
 )aH (البديل  -
تعمال برنامج العروض اسإن   -0
في فعال لترقية قدرة الطلبة التقديمية 
 تدريس القراءة
تعمال برنامج العروض اسإن  -2
فع واد يدافعفعال لالتقديمية 
 .في تدريس القراءةالطلبة
 )oH (الصفرى  -
تعمال برنامج العروض اسإن  -0
غير فعال لترقية قدرة التقديمية 
 في تدريس القراءةالطلبة 
برنامج العروض تعمال اسإن   -2
غير فعال لترقية دافع  التقديمية
 .في تدريس القراءةالطلبة
أن  21-4الجدول في  tseT-تبواسطة تحصيل 
، وهذا يدل ).111<.51(هوو  ).giS(نتيجة مستوى الدلالة
 مقبول)aH(فرض البديلالدود و مر  ))oHعلى أن فرض الصفري 
قدرة الطلبة  لترقيةل برنامج العروض التقديمية فعال تعمااسأي أن 
 في تدري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الخامس فصلال
 الخاتمة
 نتائج البحث - أ
الباحثة في الفصول السابقة عن تعليم  تثوبعد ما بح
تعمال برنامج العروض التقديمية لترقية قدرة الطلبة في اسبالقراءة
قدمت الباحثة بالنتائج التي حصلت في  ،2درسةالمتوسطة ب  الم
 :هذا الفصل وهي كما يلي
برنامج العروض باستعمال  ةممتازلبالط استجابةإن  -0
وهذا يبدو من نتيجة . ءةالتقديميةفي تدريس القرا
%   5،88الملاحظة المباشرة على أنشطة الطلبة بقيمة 
بِعنى % 110 -18دل على أنها وقعت بين حد ت
 . ممتاز
برنامج العروض التقديمية ترقي قدرة الطلبة  استعمالإن  -2
-علىأن تحصيلتدل يذا وه .على القراءة
 .)111<51،1().giS(الدلالةومستوى) -608.9(tseT
 المقترحات - ب
باحثة أن دت الاقبل إنتهاء الباحثة على تأليف الرسالة، أر 
 :  م بعض الاقتراحات الآتيةتقد
باستعمال أن يستخدم المعلم وسيلة مناسبة  -0
برنامج العروض التقديمية أو وسائل الآخرى 
المختلفة في أثناء التعلم لينجذب ويسهل 
 .الطلاب على تعليم القراءة
وترجو الباحثة من القارئين الاصلاح إذا وجدوا   -2
في هذه الرسالة الاخطاء أو العيوب حتى تكون 
 .رسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئين
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 
NAMA SEKOLAH : MTsN SINABANG 
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB  
KELAS   : VII 
 
A. Pengantar 
Kegiatan observasi yang dilakukan bertujuan untuk 
mengamati kegiatan pembelajaran dikelas dengan 
menggunakkan Media Power Point. Jadi aktivitas yang perlu 
diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam pembelajaran.  
B. Petunjuk  
 
Daftar pengelolaan berikut ini berdasarkan Media Power 
Point yang dilakukan guru didalam kelas dengan memberikan 
tanda ( ) pada kolom yang tersedia sesuai menurut penelitian. 
 
 
 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik  
3. Baik  
4. Sangat baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No 
 
Kegiatan Siswa/Aspek yang diamati 
Berilah tanda cek 
( ) 
1 2 3 4 
A Kegiatan Awal  
a. Peserta didik menjawab salam 
guru 
b. Peserta didik membaca do’a 
sebelum belajar  
c. Respon peresta didik dalam 
mengikuti pembelajaran  
d. Kondisi peserta didik dalam 
mengikuti pembelajaran  
e. Peserta didik mendengarkan 
appersepsi yang disampaikan 
guru  
f. Peserta didik mendengarkan 
motivasi yang diberikan guru 
g.  Peserta didik mendengarkan 
langkah – langkah pembelajaran 
yang akan dipelajari. 
    
B Kegiatan inti  
a. Mengamati  
1. Peserta didik mengamati 
materi yang ditampilkan 
guru pada powerpoint 
berupa gambar-gambar.  
2. Pesesrta didik 
mendengarkan penjelasan 
guru terkait materi 
powerpoint. 
b. Menanya  
1. Peserta didik menanyakan 
materi yang belum 
dipahami  
2. Peserta didik menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
oleh guru terkait materi 
qiraah pada powerpoint 
c. Mengeksplorasi 
1. Peserta didik memahami 
gambar, ungkapan, dan 
qiraah yang telah 
ditampilkan guru pada 
powerpoint. 
d. Mengasosiasi  
1. Peserta didik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
mengidentifikasikan bunyi 
dengan makhrijul huruf 
yang benar sesuai dengan 
yang telah diperaktikkan 
guru terkait materi 
powerpoint. 
       c.    Mengkomunikasi 
             1.  Peserta didik mempraktikkan                                        
 Bacaan qiraah yg telah 
ditampilkan guru pada 
powerpoint  
Kegiatan penutup  
1. Peserta didik menyimpulkan 
materi pembelajaran  
2. Peserta didik merespon refleksi 
yang diberikan guru  
3. Peserta didik membaca doa 
penutup  
4. Peserta didik menjawab salam.  
  
Sinabang, 
        
 Pengamat/Observasi.  
 set-sop laoS
 
 َمْكَتَبة  
 َأْذَهُب ِإلَى َمْكَتَبِة ِلِقَراَءِة الِكَتب َ
 
 َفْصل  
 َنْذَهُب ِإلَى الَفْصِل ِلتـَ َعلُِّم اللَُغِة الَعَربَِية ِ
 
  َمْلَعب  
  فِي الَمْلَعب ِنَـْلَعُب ُكَرُة الَقَدِم 
 
 ُمَصلى  
 ُكل  يَـْوِم ُنَصلِي َجمَاَعًة فِي ُمصاَل ى
  َمْدَرَسة  
 هِذِه َمْدَرَسِتي هَي َكِبيـْ َرة  َوُمَنظ َمة  َوَجِميـْ َلة  
 
 ِمْرحَاض  
 َوهَذا ِمْرَحاض  الِمْرَحاُض َنِظْيف  ، ُهَو َورَاَء اُلمَصل ى
 
 
 set-sop laoS
 !raneb gnay jarhkam nagned tukireb atak-atak halacaB .1
 ب  ع َل ْم َ -4    ح ُر َس ْم َال ْ -0
 ْين َم ِلِّ ع َم ُال ْ ة ُف َر ْغ ُ -7    ف  ص َق ْم َ -2
 ام  مَّ الح َ -8   ب ِو ْاس ُالح َْ ة ُف َر ْغ ُ -2
 ة  ار َد َإ ِ -9   ة ُض َيا َر ِال ْ ة ُال َص َ -6
 َفْصل   -10    ة  ب َت َك ْم َ -5
 atres ,raneb nad kiab nagned tukireb aenila halacaB .2
 !naracnalek nad jarhkam natapetek nakitahrepmem
هَي َكِبي َْرة  َوُمَنظََّمة  َوجمَِ ي َْلة ، َوِهَي . ِهِذِه َمْدَرَسِتي .ِإسمِْي َسْلَماُن، أَنَا طَاِلب  
. َوهَذا َفْصِلي.7اْلَمْدَرَسُة في َشارِِع ُسوَْكاْرن ُْو َرْقُم .أََماَم اْلَمْسِجِد اْلَكِبْير ِ
ْيل ، اْلَفْصُل ُمَنظَّم  
الَسب ُّْوَرة  َعلَى . هِذِهَسب ُّْورَة  !اُْنظُر ْ.الَفْصُل َواِسع  َوجمَِ
. هِذِه َحِقْيَبِتي . السَّاَعُة ف َْوَق الَسب ُّْوَرة ِ. السَّاَعُة جمَِ ي َْلة  . َوهِذِه َساَعة  .الحَاِئط ِ
 .ى اْلَمْكَتب ِاَلحِقْيَبُة َعل َ. َحِقْيَبِتيَجِمي َْلة  
 halbawaj naidumek ,amaskes nagned ini hawabid sket halacaB .3
 !aynhawabid naaynatrep
هَي َكِبي َْرة  َوُمَنظََّمة  َوجمَِ ي َْلة ، َوِهَي . ِهِذِه َمْدَرَسِتي .ِإسمِْي َسْلَماُن، أَنَا طَاِلب  
. َوهَذا َفْصِلي.7رِِع ُسوَْكاْرن ُْو َرْقُم اْلَمْدَرَسُة في َشا.أََماَم اْلَمْسِجِد اْلَكِبْير ِ
ْيل ، اْلَفْصُل ُمَنظَّم  
الَسب ُّْوَرة  َعلَى . هِذِهَسب ُّْورَة  !اُْنظُر ْ.الَفْصُل َواِسع  َوجمَِ
. هِذِه َحِقْيَبِتي . السَّاَعُة ف َْوَق الَسب ُّْوَرة ِ. السَّاَعُة جمَِ ي َْلة  .َوهِذِه َساَعة  .الحَاِئط ِ
َْدَرَسة ِ.اَلحِقْيَبُة َعَلى اْلَمْكَتب ِ. ي َْلة  َحِقْيَبِتيَجم ِ
ُهَو ب َْينَ . َوهِذِه ُمَصلَّى الم
ْيل  . اْلَمْكَتَبِة َواْلَفْصل ِ
اْلَمْكَتَبُة  . هِذِه َمْكَتَبة اْلَمْدَرَسة ِ.ُهَو َصِغي ْر  َوَنِظي ْف َوجمَِ
َْلَعب ِ! اُْنظُر ْ.ىِهَي َجاِنَب ُمَصلَّ . َكِبي َْرة ، َوهِذِه اْلَمْكَتَبُة ُمَنظََّمة  
. ِإَلى هَذاالم
المِْرَحاُض َنِظْيف  ، ُهَو َورَاَء . هَذا ِمْرَحاض  .َوُهَو َواِسع  . َهَو َوَراَء اْلَمْدَرَسة ِ
 .اُلمَصلَّى
 
  َما ِاْسُم الطَِّلُب؟ -0
 َهْل َمْدَرَسِتي َصِغي َْرة ؟ -2
      أَْيَن َمْدَرَسِتي؟ -2
 َهْل اَلسب ُّْوَرُة َعَلى اَلحِئِط؟ -6
 َن اَلحِقْيَبِة؟أَي ْ -5
 َهْل ُمَصلَّى اْلَمْدَرَسِة أََماَم اْلَمْكَتَبِة؟ -4
    َهْل اْلَمْلَعُب َوَراَء اْلَمْدَرَسِة؟ -7
 أَْيَن اْلِمْرَحاُض؟ -8
 
 
 
 
 set-erp laoS
 !raneb gnay jarhkam nagned tukireb atak-atak halacaB  .1
 الملعب -4    المسرح -4
 غرفة المعلمين -7    المقصف -7
 الحمام -8   غرفة الحاسوب -8
 الإدارة -9   صالة الرياضة -9
 الفصل -10   المكتبة -10
 atres ,raneb nad kiab nagned tukireb aenila halacaB .2
 !naracnalek nad jarhkam natapetek nakitahrepmem
َوجمَِ ي َْلة ، َوِهَي  هَي َكِبي َْرة  َوُمَنظََّمة  . ِهِذِه َمْدَرَسِتي .ِإسمِْي َسْلَماُن، أَنَا طَاِلب  
. َوهَذا َفْصِلي.7اْلَمْدَرَسُة في َشارِِع ُسوَْكاْرن ُْو َرْقُم .أََماَم اْلَمْسِجِد اْلَكِبْير ِ
ْيل ، اْلَفْصُل ُمَنظَّم  
الَسب ُّْوَرة  َعلَى . هِذِهَسب ُّْورَة  !اُْنظُر ْ.الَفْصُل َواِسع  َوجمَِ
. هِذِه َحِقْيَبِتي . السَّاَعُة ف َْوَق الَسب ُّْوَرة ِ. ي َْلة  السَّاَعُة جم َِ. َوهِذِه َساَعة  .الحَاِئط ِ
 .اَلحِقْيَبُة َعَلى اْلَمْكَتب ِ. َحِقْيَبِتيَجِمي َْلة  
 halbawaj naidumek ,amaskes nagned ini hawabid sket halacaB .3
 !aynhawabid naaynatrep
َكِبي َْرة  َوُمَنظََّمة  َوجمَِ ي َْلة ، َوِهَي   هي َ. ِهِذِه َمْدَرَسِتي .ِإسمِْي َسْلَماُن، أَنَا طَاِلب  
. َوهَذا َفْصِلي.7اْلَمْدَرَسُة في َشارِِع ُسوَْكاْرن ُْو َرْقُم .أََماَم اْلَمْسِجِد اْلَكِبْير ِ
ْيل ، اْلَفْصُل ُمَنظَّم  
الَسب ُّْوَرة  َعلَى . هِذِهَسب ُّْورَة  !اُْنظُر ْ.الَفْصُل َواِسع  َوجمَِ
. هِذِه َحِقْيَبِتي . السَّاَعُة ف َْوَق الَسب ُّْوَرة ِ. السَّاَعُة جمَِ ي َْلة  . ِه َساَعة  َوهذ ِ.الحَاِئط ِ
َْدَرَسة ِ.اَلحِقْيَبُة َعَلى اْلَمْكَتب ِ. َحِقْيَبِتيَجِمي َْلة  
ُهَو ب َْينَ . َوهِذِه ُمَصلَّى الم
ْيل  . اْلَمْكَتَبِة َواْلَفْصل ِ
اْلَمْكَتَبُة  . َتَبة اْلَمْدَرَسة ِهِذِه َمك ْ.ُهَو َصِغي ْر  َوَنِظي ْف َوجمَِ
َْلَعب ِ! اُْنظُر ْ.ِهَي َجاِنَب ُمَصلَّى. َكِبي َْرة ، َوهِذِه اْلَمْكَتَبُة ُمَنظََّمة  
. ِإَلى هَذاالم
المِْرَحاُض َنِظْيف  ، ُهَو َورَاَء . هَذا ِمْرَحاض  .َوُهَو َواِسع  . َهَو َوَراَء اْلَمْدَرَسة ِ
 .اُلمَصلَّى
  الطَِّلُب؟َما ِاْسُم  -9
 َهْل َمْدَرَسِتي َصِغي َْرة ؟ -10
      أَْيَن َمْدَرَسِتي؟ -00
 َهْل اَلسب ُّْوَرُة َعَلى اَلحِئِط؟ -20
 أَْيَن اَلحِقْيَبِة؟ -20
 َهْل ُمَصلَّى اْلَمْدَرَسِة أََماَم اْلَمْكَتَبِة؟ -60
    َهْل اْلَمْلَعُب َوَراَء اْلَمْدَرَسِة؟ -50
 أَْيَن اْلِمْرَحاُض؟ -40
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